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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat petani padi, yang dilihat dari beberapa indikator sesuai dengan BPS
2010 yaitu, kesehatan, pendidikan, usia, pendapatan, pengeluaran, kondisi rumah, status kepemilikan lahan, modal dan teknologi.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi sosial ekonomi petani (padi) dan memahami masalah-masalah
yang dihadapi dalam pertanian. Penelitian ini dilakukan di Gampong Lam Beutong, Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data
yang diperoleh dari hasil observasi dan pembagian kuesioner. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah keluarga petani
sebanyak 100 responden. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat petani di Gampong Lam
Beutong masih tergolong rendah, hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan petani (padi) yang rata-rata di bawah Rp 1000.000
/ bulan jika dirupiahkan dengan harga padi 4000/kg dan luas lahan lebih kecil dari Â½ hektar atau lebih kecil dari 2,5 nalih sawah.
Dengan hasil panen 50 nalih atau setara dengan 1 ton padi dalam sekali panen. Setahun petani (padi) hanya bisa panen sebanyak
dua kali. Minimnya luas lahan (sawah) yang digarap menjadi problema utama pada masyarakat petani di Gampong Lam Beutong.
Kata kunci : Kondisi Sosial Ekonomi dan Petani Padi.
